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BAB V 
PENUTUP 
 
1.1 Kesimpulan 
Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini 
maka kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. EWOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra merek motor 
Honda di Surabaya, yang artinya hipotesis satu (H1) yang menyatakan 
bahwa EWOM berpengaruh signifikan terhadap citra merek adalah diterima 
dan tebukti kebenarannya. 
2. EWOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pembelian motor 
Honda di Surabaya, yang artinya hipotesis dua (H2) yang menyatakan 
bahwa EWOM berpengaruh signifikan terhadap niat pembelian adalah 
diterima dan tebukti kebenarannya. 
3. Kesadaran merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra merek 
motor Honda di Surabaya, yang artinya hipotesis tiga (H3) yang 
menyatakan bahwa kesadaran merek berpengaruh signifikan terhadap citra 
merek adalah diterima dan tebukti kebenarannya. 
4. Kesadaran merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat 
pembelian motor Honda di Surabaya, yang artinya hipotesis empat (H4) 
yang menyatakan bahwa kesadaran merek berpengaruh signifikan terhadap 
niat pembelian adalah diterima dan tebukti kebenarannya. 
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5. Citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pembelian 
motor Honda di Surabaya, yang artinya hipotesis lima (H5) yang 
menyatakan bahwa citra merek berpengaruh signifikan terhadap niat 
pembelian adalah diterima dan tebukti kebenarannya. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Setelah melakukan penelitian, peneliti menyadari bahwa penelitian ini 
memiliki keterbatasan sebagai berikut : 
1. Keterbatsan pada penelitan ini terletak pada sebagian responden yang 
kurang respect dalam mengisi kuesioner sehingga terdapat jawaban 
responden yang kurang sesuai saat diminta untuk mengisi kuesioner.  
2. Pernyataan dalam kuesioner mengandung kata-kata yang agak sulit untuk 
dipahami, sehingga pernyataan yang dimaksudkan oleh peneliti tidak 
tersampaikan kepada responden.  
3. Jawaban responden secara tertulis melalui kuesioner online belum tentu 
mencerminkan keadaan yang sebenarnya, yang akan berbeda apabila data 
diperoleh melaui wawancara langsung. 
5.3 Saran 
Kesimpulan diatas,dapat dikembangkan menjadi beberapa saran yang 
diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan maupun pihak-pihak lain, antara 
lain : 
1. Perusahaan Honda 
Dalam penelitian ini, EWOM adalah variabel yang memiliki pengaruh 
paling besar. Perusahaan Honda diharapkan dapat mengutamakan EWOM 
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untuk meningkatkan citra merek dalam penjualan motor Honda, agar 
konsumen pun lebih tertarik untuk membeli karena  konsumen yang 
mempunyai citra positif terhadap merek akan cenderung memilih merek 
tersebut. Misalnya, perusahaan dapat membuat website khusus pengguna 
motor Honda yang dapat digunakan untuk bertukar pendapat dan membuat 
review tentang Honda. Untuk mendukung program tersebut, perusahaan 
dapat memberikan potongan harga khusus kepada pengguna Honda yang 
telah memberikan review di dalam website. Pada saat ini, informasi 
elektronik memainkan peran kunci dalam keputusan pembelian, sehingga 
EWOM juga dipercaya dapat mempengaruhi niat pembelian konsumen 
tehadap suatu produk.  
2. Peneliti Selanjutnya 
Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbaiki keterbatasan yang ada 
dalam penelitian ini dan mengembangkan penelitian dengan meneliti 
variabel lain yang ada di luar penelitian ini atau mengkombinasikan dengan 
variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap niat pembelian konsumen. 
Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat mencari tambahan informasi 
dengan wawancara secara langsung dengan responden sehingga dapat 
memperoleh hasil yang lebih akurat. 
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